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ANNEX 1: Recull de legislació relativa a Collserola 
 
El Pla de distribució en zones del territori català – Regional Planing – any 1932, 
ja preveia la creació de la reserva del Massís del Tibidabo. 
El Pla Comarcal de 1953 va incloure Collserola com a Parc Natural del 
Tibidabo en qualitat de sistema fonamental de l’Àrea comarcal de Barcelona. El 
Pla Comarcal va ser revisat en 1969. 
El Decret Llei 5/1974, de 24 d’agost, crea la Corporació Metropolitana de 
Barcelona – CMB - 
El Pla General Metropolità ( 1976 ) atorga a gran part de la serra la qualitat de 
parc forestal. 
Llei 12/1981, de 24 de desembre, per la qual s’estableixen normes addicionals 
de protecció dels espais d'interès natural afectats per activitats extractives. 
Llei 23/1983, de 21 de novembre, de Política Territorial. 
La CMB aprova definitivament en març de 1986, els estatuts del Patronat 
Metropolità del Parc de Collserola – PMPC- el qual és creat com a organisme 
autònom d’aquesta Corporació. Els estatuts són modificats per la Mancomunitat 
de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona al setembre de 1992. 
Normativa catalana. Llei 12/1985, de 13 de juny, d’Espais Naturals. 
Llei 7/1987, de 4 d’abril, de Conurbació de Barcelona, per la qual es disol la 
CMB i es creen l’Entitat Metropolitana del Transport i l’Entitat Metropolitana del 
Medi Ambient. 
El Pla Especial d’Ordenació i Protecció del Medi Natural del Parc de Collserola 
és aprovat definitivament en octubre de 1987. 
Decret 8/1988, de 13 de gener, sobre règim de transferències dels béns i 
serveis de la CMB que no eren assumits per les dues Entitats Metropolitanes 
creades. 
Normativa estatal. Llei 4/1989, de 28 de març, de conservació dels espais 
naturals, la fauna i la flora silvestres. Reformada per les Lleis 40/1997 i 
41/1997, de 5 de novembre. 
Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual s’aprova la refosa dels textos 
legals vigents a Catalunya en matèria urbanística. 
Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig de 1992, relativa a la conservació dels 
hàbitats naturals i de la fauna i la flora silvestre. 
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Decret 328/1992, de 14 de desembre pel qual s'aprova el Pla D’Espais 
d’Interès Natural, determina la inclusió del Parc de Collserola com a Espai 
d’Interès que caldrà sotmetre’l a la figura del Pla Especial de Protecció del Medi 
Natural i del Paisatge previst a la Llei d’Espais Natural i al propi Decret del 
PEIN. 
Llei 7/1993, 30 de setembre, de carreteres. 
Llei 1/1995, de 16 de març, per la qual s’aprova el Pla Territorial General de 
Catalunya. 
Llei 9/1995, de 27 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al medi natural. El 
seu reglament es va aprovar pel Decret 166/1998, de 8 de juliol. 
Sentencia 123/1996, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per la qual 
s’anul·len els estatuts del Patronat Metropolità del Parc de Collserola. 
Normativa estatal. Llei 6/1998, de 13 d’abril, sobre règim del sòl i valoracions. 
 
En elaboració 
- El Pla Territorial Parcial de la Regió Metropolitana de Barcelona que serà 
aprovat per Decret. 
- El Consorci entre la Mancomunitats de Municipis de l´Area Metropolitana 
i la Diputació de Barcelona per incorporar el Parc de Collserola a la xarxa 
d´espais naturals de la província de Barcelona “ Anella Verda ”. 
 
 
  
 
1. Equipament al carrer Vidal Quadras, 7-23 
 
 
 
Districte Sarrià- Sant- Gervasi 
Qualificació 7- Equipament 5- Sist. viari 
Situació actual No desenvolupat 
Zonificació entorn 7a – 27 – 6c - 15 
Iniciativa pública  
Iniciativa privada Sense iniciativa 
 
Criteris generals de referència 
- Zona crítica pel que fa a la continuïtat dels sistemes forestals; perill de fragmentació de la Serra 
de Collserola. 
Recomanació per a l’ordenació urbanística 
- Preservar l’espai lliure de l’equipament. 
- No incidir en la fragmentació de l’espai. 
- No estendre l’edificació a la resta de la parcel·la. 
- En cas de necessitat d’ampliació de l’equipament existent, ponderar l’edificabilitat global en 
relació a tot el perímetre de l’àmbit 
 
Superfície aprox 2,58 ha 
  
2. Equipament al passatge Santa Amèlia, 1 
 
 
 
Districte Sarrià - Sant Gervasi 
Qualificació 20a/11 Sòl urbà. Edificació aïllada 
Situació actual Edificis fora Ordenació i part no desenvolupat 
Edificació entorn 0,5 m2st/m2s 
Iniciativa pública  
Iniciativa privada Desenvolupament residencial i accés  túnel 
Criteris generals de referència 
- Zona urbana d’edificació dispersa. 
- Zona crítica pel que fa a la continuïtat dels sistemes forestals; perill de fragmentació de la Serra 
de Collserola. 
Recomanació per a l’ordenació urbanística 
- Realització d’un pla de millora urbana com procediment òptim de solució. 
- Preservar l’espai lliure existent. 
 
Superfície aprox. 0,61 ha 
  
2A. Equipament al passatge Santa Amèlia, 1 
 
 
 
Districte Sarrià - Sant Gervasi 
Qualificació 7- Equipament 
Situació actual Centre social i vivenda  
Edificació entorn 0,5 m2st/m2s 
Iniciativa pública  
Iniciativa privada Sense iniciativa  
Criteris generals de referència 
- Zona urbana d’edificació dispersa. 
- Zona crítica pel que fa a la continuïtat dels sistemes forestals; perill de fragmentació de la Serra 
de Collserola. 
Recomanació per a l’ordenació urbanística 
- Realització d’un pla de millora urbana com procediment òptim de solució. 
- Preservar l’espai lliure existent. 
 
Superfície aprox. 0,5 ha 
  
3. Equipament al c/ St. Pere Claver, 17-21 
 
 
 
Districte Sarrià - Sant Gervas  
Qualificació 7- Equipament  
Situació actual Edificis fora Ordenació  
Edificació entorn (20a/10) 0,75 m2st/m2s 
Edificabilitat 
proposada 0,75 m
2st/m2s 
Iniciativa privada 
Residència geriàtrica 
ocupant un fragment de la 
parcel·la.  
Criteris generals de referència 
- Zona crítica pel que fa a la continuïtat dels sistemes forestals; perill de fragmentació de la Serra 
de Collserola. 
Recomanació per a l’ordenació urbanística 
- Preservar l’espai lliure de l’equipament. 
- No incidir en la fragmentació de l’espai. 
- No estendre l’edificació a la resta de la parcel·la. 
- En cas d’ampliació de l’equipament ponderar l’edificabilitat global en relació a tot el erímetre de 
l’àmbit 
 Superfície aprox. 3,05 ha 
  
 
 
4. Equipament al Pg. Mare de Déu de l’Estrella 
 
 
 
Districte Sarrià - Sant Gervasi  
Qualificació 7- Equipament  
Situació actual No desenvolupat. Finca dins el PepCo  
Edificació entorn (20a/10) 0,75 m2st/m2s 
Iniciativa pública  
Iniciativa privada Parcel·lació del sòl qualificat d'equipament.  
 
Criteris generals de referència 
- Zona crítica pel que fa a la continuïtat dels sistemes forestals; perill de fragmentació de a Serra 
de Collserola. 
- Proximitat a la zona urbana 
Recomanació per a l’ordenació urbanística 
- Preservar l’espai lliure de l’equipament. 
- No incidir en la fragmentació de l’espai. 
- Aplicar el perímetre ponderat per fer el càlcul de l’índex d’edificabilitat del sector. 
 Superfície aprox. 1,73 ha 
  
5. Equipament c/Santíssima Trinitat del Mont 
 
 
 
Districte Sarrià - Sant Gervasi  
Qualificació 7- Equipament  
Situació actual 
En fase de denegació 
d'aprovació inicial. Finca 
en part dins del PepCo  
Edificació entorn (20a/10) 0,75 m2st/m2s 
Edificabilitat 
proposada 0,5 
Iniciativa privada Escola. 
Criteris generals de referència 
- Inclòs dins d’un sector transversal de connexió del vessant barceloní. 
Recomanació per a l’ordenació urbanística 
- Preservar com a espai lliure el torrent principal i els fondals. 
- Establir connexions amb el Passeig de les Aigües. 
- Que la ubicació de les edificacions no interfereixin els sistemes naturals més consolidats curs 
d’aigua, bosc) 
- Aplicar el perímetre ponderat per fer el càlcul de l’índex d’edificabilitat del sector. 
 Superfície aprox. 5,07 ha 
  
6. Sistema viari a Santíssima Trinitat del Mont 
 
 
 
Districte Sarrià - Sant Gervasi  
Qualificació 27 + viari  
Situació actual Habitatges fora d'ordenació. Traçats viráis  
Edificació entorn  
Iniciativa pública  
Iniciativa privada Sense iniciativa  
 
Criteris generals de referència 
- Inclòs dins d’un sector forestal del Parc de Collserola 
Recomanació per a l’ordenació urbanística 
- Desprogramar la reserva de sòl del sistema viari 
- Evitar la consolidació de les parcel·les fora d’ordenació 
- Recuperació de la realitat física alterada pel nucli agregat de la Font del Mont 
 Superfície aprox. 8,41 ha 
  
7. Equipament “Escola Sant Gregori” 
 
 
 
Districte Sarrià - Sant Gervasi  
Qualificació 7- Equipament  
Situació actual Possible adequació d'instal·lacions 
Edificació entorn  
Iniciativa pública  
Iniciativa privada Adequar  instal·lacions esportives de l'escola 
 
Criteris generals de referència 
- Zona crítica pel que fa a la continuïtat dels sistemes forestals; perill de fragmentació de a Serra 
de Collserola. 
Recomanació per a l’ordenació urbanística 
- Preservar el pas públic del Passeig de les Aigües 
- No Incidir en la fragmentació de l’espai. 
- No estendre l’edificació a la resta de la parcel·la. 
- Evitar la ubicació d’edificacions a les cotes superiors de la parcel·la. 
 Superfície aprox. 3,7 ha 
  
8. Equipament cultural de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona 
 
 
 
Districte Sarrià- Sant Gervasi 
Qualificació 7- Equipament  
Situació actual Possible ampliació  
Edificació entorn  
Iniciativa pública  
Iniciativa privada Sense iniciativa  
 
Criteris generals de referència 
- Equipament existent que condiciona la connexió amb els sistemes forestals i d’accés al arc. 
Recomanació per a l’ordenació urbanística 
- Preservar el pas públic del Passeig de les Aigües 
- Recuperar el perfil del terreny. 
- Reduir l’ocupació de la parcel·la, en especial per la banda del fondal. 
- Preservar el fondal. 
 Superfície aprox. 0,75 ha 
  
9. Equipament al fondal de Vall park 
 
 
 
Districte Gràcia  
Qualificació 7- Equipament  
Situació actual Presentada a aprovació inicial 
Edificació entorn (20a/9) 1 m2st/m2s 
Edificabilitat 
proposada 1 m
2st/m2s 
Iniciativa privada Dues residències geriàtriques. Sostre 4.863 
Criteris generals de referència 
- Inclòs dins d’un sistema transversal de connexió, de segon ordre, entre l’espai lliure actual de la 
reserva de sòl del túnel Central i un franja de transició. 
Recomanació per a l’ordenació urbanística 
- Desenvolupament de l’equipament amb condicions respecte la ubicació de les edificacions. 
- Mantenir i preservar dins de l’espai lliure del sector, el fondal per tal de permetre la connexió, 
amb caràcter cívic (circulació peatonal) entre l’espai públic del Passeig de les Aigües i l’espai 
lliure de la Plaça Alfons Comin. 
Superfície aprox. 1,11 ha 
  
10. Equipament esportiu Vall Park 
 
 
 
Districte Gràcia  
Qualificació 7- Equipament  
Situació actual Equipament esportiu existent  
Edificació entorn 0,1 m2st/m2s 
Iniciativa pública  
Iniciativa privada Sense iniciativa  
 
Criteris generals de referència 
- Inclòs dins d’un sector forestal del Parc de Collserola, lligat a la continuïtat del Passeig de les 
Aigües cap al Revolt de la Paella. 
Recomanació per a l’ordenació urbanística 
- Aplicació de l’ordenació urbanística vigent. Aplicació dels articles referents a equipaments de 
les Normes urbanístiques del Pla Especial de Protecció i d’Ordenació del Medi Natural del Parc 
de Collserola. 
- Potenciar el desenvolupament d’activitats esportives lligades al Passeig de les Aigües. 
 Superfície aprox. 2,19 ha 
  
11. Equipaments a Can Piteu 
 
 
 
Districte Horta – Guinardó  
Qualificació 7- Equipament  
Situació actual En fase d'estudi. Està dins el PepCo  
Edificació entorn 0,1 m2st/m2s 
Edificabilitat 
proposada 0,47 m
2st/m2s 
Iniciativa privada Residència geriàtrica  
Criteris generals de referència 
- El sector d’equipament es troba dins de tres àmbits del model de treball: una part en zona 
urbana, una altra dins de la franja de transició, i una darrera part dins del sector forestal del 
vessant. 
Recomanació per a l’ordenació urbanística 
- Aplicació de l’ordenació urbanística vigent. Aplicació dels articles referents a equipaments de 
les Normes urbanístiques del Pla Especial de Protecció i d’ordenació del Medi Natural del Parc 
de Collserola. 
- Concentrar l’edificació de l’equipament a l’entorn del carrer Natzaret (zona urbana). 
- Preservar l’espai lliure de l’àmbit, especialment la zona boscosa. 
Superfície aprox. 0,83 ha 
  
12. Benzinera de l’Arrabassada 
 
 
 
Districte Horta - Guinardó 
Qualificació 27- Sòl forestal  
Situació actual Edificis fora ordenació. Ampliació en fase d'estudi  
Edificació entorn  
Iniciativa pública  
Iniciativa privada Ampliació dels serveis. Túnels de rentat  
Criteris generals de referència 
- Àmbit situat en una possible zona de contacte de la continuïtat del passeig de les Aigües al seu 
pas per l’Arrabassada. 
Recomanació per a l’ordenació urbanística 
- Requalificació d’una part de l’àmbit condicionada a la cessió de la traça del passeig de les 
Aigües. 
- Adequació paisatgística de la benzinera per obtenir una relació més harmònica amb el Parc. 
(reducció de la plataforma, disseny més integrat). 
- Fomentar activitats comercials més relacionades amb el Parc que no pas amb els vehicles. 
 Superfície aprox. 0,22 ha  
  
13. Sant Jeroni 
 
 
 
Districte Horta - Guinardó 
Qualificació 27- Sòl forestal  
Situació actual Edificis fora ordenació. 
Edificació entorn  
Iniciativa pública  
Iniciativa privada 
Residència geriàtrica 
reutilitzant una 
construcció existent.  
Criteris generals de referència 
- Inclòs dins d’un sector forestal del Parc de Collserola 
Recomanació per a l’ordenació urbanística 
- Execució de l’expedient de ruïna. 
- Recuperació del perfil del terreny. 
 
Superfície aprox. 0,22 ha 
  
14. Zona de serveis tècnics de Sant Genis dels Agudells 
 
 
 
Districte Horta - Guinardó 
Qualificació 7- Equipament  
Situació actual En fase d'estudi  
Edificació 
entorn  
Iniciativa 
pública  
Iniciativa 
privada 
Iniciatives diverses, Puth and 
Path... 
Criteris generals de referència 
- Inclòs dins de la Franja de transició ciutat- muntanya 
Recomanació per a l’ordenació urbanística 
- Manteniment de les qualificacions d’equipament existents. 
- Vinculació de la zona de serveis a necessitats de serveis pròpies del parc. 
- Desenvolupament del sòl qualificat d’equipament amb les condicions pròpies de la seva 
ubicació dins de la franja de transició. 
 Superfície 
aprox. 1,37 ha 
  
15. Equipament escola i clínica Stauros 
 
 
 
Districte Horta – Guinardó  
Qualificació 7- Equipament  
Situació actual 
Equipament sanitari 
existent. Possible 
ampliació 
Edificació entorn  
Iniciativa pública  
Iniciativa privada Sense iniciativa 
 
Criteris generals de referència 
- Inclòs dins del Sistema Transversal de Connexió (STC-7) 
- Àmbit bàsic per a la connexió física del sistema. 
Recomanació per a l’ordenació urbanística 
- Manteniment de l’edificabilitat existent. Impossibilitat d’augmentar el volum existent. 
- Preservar l’espai lliure de l’àmbit. 
- Proposta d’un pas de nova creació entre la vall de can Masdéu i la plaça Karl Marx per tal de 
garantir la continuïtat entre el Parc central de Nou Barris i el Parc de Collserola. 
- Afavorir la desocupació de les pistes esportives existents al fondal 
 Superfície aprox. 2,5 ha 
  
16. Equipament a Canyelles 
 
 
 
Districte Nou Barris 
Qualificació 7- Equipament 
Situació actual  
Edificació entorn  
Iniciativa pública  
Iniciativa privada  
 
Criteris generals de referència 
- Inclòs dins de la franja de transició ciutat - muntanya 
Recomanació per a l’ordenació urbanística 
- Aplicació de l’ordenació urbanística vigent. Aplicació dels articles referents a equipaments de 
les Normes urbanístiques del Pla Especial de Protecció i d’ordenació del Medi Natural del Parc 
de Collserola. 
- Condicionar la ubicació del edificis de l’equipament a l’apropament de la zona urbana. 
- Adequació paisatgística, considerant que l’àmbit es troba dins de la franja de transició. 
 
Superfície aprox. 0,617 ha 
  
17. Equipament “Restaurant el Cordero” 
 
 
 
Districte Nou Barris 
Qualificació 7- Equipament 
Situació actual Edificis fora ordenació. En fase d'estudi  
Edificació entorn  
Iniciativa pública  
Iniciativa privada Litigi en relació al restaurant. Geriàtric 
Criteris generals de referència 
- Inclòs dins d’un sector forestal del Parc de Collserola 
Recomanació per a l’ordenació urbanística 
- Aplicació de l’ordenació urbanística vigent. Aplicació dels articles referents a equipaments de 
les Normes urbanístiques del Pla Especial de Protecció i d’ordenació del Medi Natural del Parc 
de Collserola. 
- Aplicació del Perímetre ponderat en relació a l’edificabilitat 
 
Superfície aprox. 3,073 ha 
  
 
18. Equipament carrer Perafita les Agudes, ciutat Meridiana. 
 
 
 
Districte Nou Barris 
Qualificació 7- Equipament 
Situació actual No desenvolupat 
Edificació entorn  
Iniciativa pública  
Iniciativa privada Iniciativa Districte. Tema de vialitat 
Criteris generals de referència 
- Fora de l’àmbit d’estudi del vessant 
- Situació semblant a la franja de transició ciutat-muntanya. 
Recomanació per a l’ordenació urbanística 
- Aplicació de l’ordenació urbanística vigent. Aplicació dels articles referents a equipaments de 
les Normes urbanístiques del Pla Especial de Protecció i d’ordenació del Medi Natural del Parc 
de Collserola. 
 
Superfície aprox. 2,604 ha 
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Foto 1. Camí de Finestrelles - Pedralbes 
 
 
 
Foto 3. Carrer Nogueres - Pedralbes 
 
 
Foto 5. Avinguda Pearson - Pedralbes 
 
 
Foto 2. Camí de Finestrelles – 
Pedralbes 
 
 
Foto 4. Avinguda Pearson – Pedralbes 
 
 
Foto 6. Passatge Pearson - Pedralbes 
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Foto 7. Avinguda Pearson - Pedralbes 
 
 
Foto 9. Camí de la Lliça - Can Caralleu 
 
 
Foto 11. Passatge Blada - Parc de 
l’Oreneta 
 
 
Foto 8. Camí de la Lliça - Can Caralleu 
 
 
Foto 10. Camí de la Lliça - Can Caralleu 
 
 
Foto 12. Parc de l’Oreneta des de la 
Ronda de Dalt 
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Foto 13. Parc de Sentmenat 
 
 
 
Foto 15. Mirador de Sarrià 
 
 
Foto 17. Ferrocarrils Peu del Funicular 
 
 
Foto 14. Passatge Santa Eulàlia – Parc 
de Sentmenat 
 
 
Foto 16. Carrer de Carroç – Vallvidrera 
 
 
Foto 18. Torrent font del Bou – Sarriá 
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Foto 19. Torrent font del Bou - Sarrià 
 
 
 
Foto 21. Entorn torrent font del Bou – 
Sarrià 
 
 
Foto 23. Turó de Vilana - Sarrià 
 
 
Foto 20. Torrent font del Bou – Sarrià 
 
 
Foto 22. Carrer Pomaret – Sarrià 
 
 
Foto 24. Sector residencial de Can 
Vilana – Sant Gervasi 
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Foto 25. Sector residencial de Can 
Vilana – Sant Gervasi 
 
 
Foto 27. Entorn torrent Frare Blanc – 
Sant Gervasi 
 
 
Foto 29. Estació inferior Tibidabo 
 
 
Foto 26. Carrer Carles Riba – Sant 
Gervasi 
 
 
Foto 28. Parc Municipal Font del Racó – 
Sant Gervasi 
 
 
Foto 30. Carrer Manuel Arnus – 
Penitents 
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Foto 31. Carrer Manuel Arnus – 
Penitents 
 
 
Foto 33. Carrer de Collserola - Penitents 
 
 
Foto 35. Barranc dels Penitents 
 
Foto 32. Carrer de Collserola – 
Penitents 
 
 
Foto 34. Barranc dels Penitents 
 
 
Foto 36. Carrer de Cànoves – Sant 
Genis dels Agudells 
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Foto 37. Carrer de Cànoves – Sant 
Genis dels Agudells 
 
 
Foto 39. Carrer de Cànoves – Sant 
Genis dels Agudells 
 
 
Foto 41. Carrer Saldes – Sant Genis 
dels Agudells 
 
Foto 38. Carrer de Cànoves – Sant 
Genis dels Agudells 
 
 
 
Foto 40. Carrer de Cànoves – Sant 
Genis dels Agudells 
 
 
Foto 42. Carrer de Vayreda - Montbau 
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Foto 43. Montbau 
 
 
Foto 45. Montbau 
 
 
 
Foto 47. Parc de les Heures – Vall 
d’Hebron 
 
Foto 44. Montbau 
 
 
Foto 46. Carrer Harmonia – Vall 
d’Hebron 
 
 
Foto 48. Parc de les Heures – Vall 
d’Hebron 
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Foto 49. Parc de les Heures – Vall 
d’Hebron 
 
 
Foto 51. Carrer de Sant LLàtzer - Horta 
 
 
Foto 53. IES Collserola - Horta 
 
Foto 50. Parc de les Heures – Vall 
d’Hebron 
 
 
Foto 52. Carrer de Sant Llàtzer – Horta 
 
 
Foto 54. Ronda de la Guineueta Vella - 
Canyelles 
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Foto 55. Ronda de la Guineueta Vella – 
Canyelles 
 
 
Foto 57. Canyelles 
 
 
Foto 59. Canyelles 
 
Foto 56. Ronda de la Guineueta Vella – 
Canyelles 
 
 
 
Foto 58. Canyelles 
 
 
Foto 60. Canyelles 
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Foto 61. Torrent Valent – Canyelles 
 
 
Foto 63. Roquetes 
 
 
Foto 65. Roquetes 
 
Foto 62. Torrent font d’en Canyelles 
 
 
Foto 64. Roquetes 
 
 
Foto 66. Roquetes 
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Foto 67. Roquetes 
 
 
Foto 69. Roquetes 
 
 
Foto 71. Carretera Alta de Roquetes 
 
 
Foto 68. Roquetes 
 
 
 
Foto 70. Carretera Alta de Roquetes 
 
 
Foto 72. Mirador de Torre Baró 
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Foto 73. Ciutat Meridiana 
 
 
Foto 75. Ciutat Meridiana 
 
 
Foto 77. Ciutat Meridiana 
 
Foto 74. Ciutat Meridiana 
 
 
Foto 76. Ciutat Meridiana 
 
 
 
 
 
 
Font: Estudi Estratègic del vessant barceloní de la Serra de Collserola. 
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